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Abstract
The beetle Allomyrina (trypoxylus) dichotoma with white-com-
pound eyes.
In 2001, a male beetle Allomyrina (trypoxylus) dichotoma with
white compound eyes was found in a beetle farm in Yasaka village,
Shimane, Japan. The beetle was mated with a normal one. The
inherited characteristics of the first filial generation (F1) were the same
as those of normal compound eyes. One quarter of the second filial
generation (F2) had white-compound eyes and the others had normal
compound eyes. Based on the phenotypes of F1 and F2, the trait of the
white-compound eye is recessive to the normal one and is controlled
by Mendelian laws. On the normal compound eye of the beetle, the
melanin pigment layer covered the surface of the compound eye under
the cuticulated layer. However, the melanin pigment was lacked in

























マットを飼育容器の底に厚さ約 5 cmに硬く詰め，さらにその上約 10 cmの




























約 8か月間であった．2年間で 3世代の継代飼育ができた．Figure 1 に，F2
の変異型個体と野生型個体それぞれの頭部を示した．





の個体から生まれた F2の変異型と野生型の個体数は Table 1 に示した．幼
虫で死亡した個体があったためか変異型と野生型個体との比率は，それぞれ
の対で 1：2～1：4.1とまちまちであったが，親 5 対の子の総数では変異型
と野生型それぞれ 50，134個体であり，1：2.7であった．他のF1個体同士の
交配で生まれた F2 の変異型と野生型は，それぞれ 123，397個体であり，比








Table 1. 5 対の F1 個体同士の交配による F2 の変異型と野生型の個体数と分離比．
分離比
対 変異型 野生型 変異型：野生型 カイ自乗検定統計量
1 10 20 1：2 0.682 · · ·
2 14 35 1：2.5 0.441 · · ·
3 8 21 1：2.6 0.188 · · ·
4 10 25 1：2.5 0.150 · · ·
5 8 33 1：4.1 0.529 · · ·
合計 50 134 1：2.7 0.464 · · ·
メンデルの優性の法則に従えば，変異型と野生型は 1：3の割合で現れる．
したがって，次に基づき
型 変異型 野生型 計
実験値 173 531 704










= 0.0681818 · · · .
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